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LA SEÑORA 
D.ª l1n1tina na�al �i��n�� 
FALLECIÓ EN ESTA CIUDAD EL DIA 20 DE LOS CORRIENTES 
a los 57 afios de edad 
RECIBIDOS LOS AUXILIOS ESPIRITUALES Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
E. P. D. 
Su desconsolado esposo don Mariano Ferraz; hijas En­
gracia y Conc<>pción; hijos polfticos D. MarianQ y D .  José 
Ferraz Escoz y D. Daniel Balaguer; hermanos políticos do­
i'ia Concepción y D Gregorio Ferraz, doña Visitación Rá­
miz y doña Juana Ferraz; nieto, sobrinos, primos y demás 
parientes; 
Al 11otiflcar ri sw: amigos y relacionados tan lrisle pérdida, l<:s 
1·1�Pgan tri tengttn presrnte en sus oracione · y la a.�istencia a la-; 
;n, �as del Carm"ll que se ci>lPbrarán el mártes, dia 2J. en la i{)ll!­
sia J> los RR. PP. E�cotapws, desde las seis. por cuyo jai•or les 
qued irari agradecic/.ot;. 
Barbastro, mar.Jo de 7030. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
�fa. No ae de\IUelven los origlnalea, 
.4 ... ' , • � " � - ,, • 1 • ' ' 
EL SEÑOR 
Don Ramón larruy �e Viu 
Viudo de doña Manuela Mur 
FALLECIÓ EN ARTASONA EL DfA 13 DE LOS CORRIENTES 
a los 72 a ños de edad 
Recibidos los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
= D. E. P. 
Sus apenados hijos Encarnación, Ramón, José, Marcelina y 
Dorotua; hijos pol ít icos don Jerónimo Espuña, doña. Mana Costa, 
doña Carmen Bafaluy, don Antonio Giral y don ]ose Bafaluy¡ 
hermanos políticos, nietos, primes, sobriros y dlmás parientee, 
Al notificar a sus amigos y relacionados tan doloro­
sa pérdida, ruegan Lo tengan r' ·esentc en sw; ort1·. i -
nes, por lo cual la jamilia q 1. edá ra JJerdadei and'1 t 
agradecida. 
· 
Artasona, mar-!\O de J g3ri. 
!lay concedidas indulgencias en la forma acostumbrad .. 
cu fitos ,, ...  OOOO<lo•oooo••OOOOOOOOOOOOOOOOUOOOO,,n•ooooo•OO"l"IOOOOOCCoO•Q.000000\.400000" .. 00000000000000000000000000000000000000000000000• 
����°;1����1®��°;1� �1 2 �º"'' ;". San José Oriól. 
.• 111DR =A lao 7, 7 y medta, 8, 8 y medie 
B,: y 1 isas de hora. A las nueve y me-
cha, ,J con� _ritual. 
E "!" )8fH o .:le 1 Au rora a las cinco y media, 
:-�I· �o¡> ; la ciudcid, s1 el tiempo no lo im­
p .••. e •nl nu11c1ón 1111sa r• z&da en la que se 
Ot! 11; � n1 a Comunión. 
::..  la misa de doce habrá explicación doc- ! 
lrir�• 
i-'sr.11 �n1 011 L.t. Ast7Nc16N.=Domingos y días 
íeat:1· JG " las seis v medi a, mtn conventual. 
Mr�a Je hora a las ocho y cuarto. 
• U;? �QUl.t. og s. PRANCISCO DI! Asís.=Misa 
de a be r 'ai; seis. A las doce y medi a ta de 
bora, v la comlentual a las ocbo y media Por 
la tarde, todog los día�, rezo del ;Santo Ro­
sario a las cuatro y media. 
IN/l\AcuLAoo Co1uzoH oR MARIA. 
A las siete y media , misa por las intenciones 
Y familias de la Visita Domiciliaria. 
A las diez, misa de hora. 
Por la tarde a las cinco, función con expos i- • 
ción de S. D. M. y plática. 
Iglesia de los PP. Escolapios.=A las ocho y 
media mlsa llamada de los niilos, los domingos 
y día� festivos a las nueve. 
Iglesia de Santa Clara.=Todos los dfas 
misa conventual 11 las siete. 
Colegio de San Vicente de Paúl.=Misa de 
Comunidad a las seis y media. Domin¡tos y dios 
festi\103 misa de hora a las ocho y media . 
24 ..C11nu.=San Timoteo. 
25 Marfes,=La Anunciación de Ntra. Sra . 
26 .Ml1ircolu.=Sa1i Braulio. 
27 .Ju�s.=San Ruperto . 
28 Vi1rnu.=San Sixto III 
29 Sábado.=San Cirilo. 
EJERGIGIOS ESPIRITUA�ES I 
PARA MUJERES EN GENERAL 
EN LA 
IGLESIA DEL CORAZON DE MARIA 
Del día 23 al día 30 de Marzo 
D irector de ellos el 
HORARIO 
R:vcJ.o. P. José Bes"tu.é 
Superior de Ja Comunidad de PP. Misioneros 
Día 2:3. Por Ja tarde. A las seis, comienzo de los Santos Ejercicios. 
Los demás días, para mayor facil idad de toda clase de personas, se ten­
drán cuatro actos en esta forma: 
Por la mañana. A las seis y media, misa, meditación y plática. 
A las nueve, misa, meditación y plática. 
Por Ja tarde. A las cuatro, Rosario y plática. 
A las seis, Rosario, meditación y plática. 
En la ISZlesia del Corazón de Mar5a, a la• ' Día 30 (domingo). A las ocho, misa de Comunión general. 
siete y media. Misa por las intenciones de la 
Archicofradía. \ Por la tarde. A las cinco, exposición de S. D. M . ,  plática de perseve-En la iSZle11ia de Ntra. Sra. de la Esperanza , rancia y Bendición Papal. 1 los sábados y domingos a las seis de m tarde 1e canta el santo Rosario. salve y despedlde 
oor un roro de nlfta&. 
P,., la lfllesla de San Bartolomé. ,, la1 ah>t 
4e la t•:ie, ro1&rio y 111-ie cantada. 
Canomzacion pr� narur 
Moríase don Fauslin(l. 
hombre muy calificado. 
tenido por las beatas 
de virtud por un milagro 
y aun era fama que él mismo 
se creía ser un santo. 
Era el duelo general 
y por todos respetado 
nuestro pobre don Faustino: 
por lo que piadosas manos 
en gacetil la especial 
el progreso iban notando 
de la enfermedad maligna 
que en él se había cebado: 
y esto se leía escrito 
en renglones mal trazados 
en un papel en la puerta 
de su casa colocado: 
«Cuatro y media de la tarde: 
Se nota con sobresalto 
que don Faustino ha sufrido 
un brusco, funesto cambio. 
Cuatro y ventiocbo: El paciente 
ha t>ido desahuciado. 
Cinco: Ya está moribundo. 
Cinco y cuarenta: Espi rando. 
Seis: El pobre don Faustino 
por fin al cielo ha volado!:» 
Pues, señor, que por la acera 
iba un chusco paseando ,  
leyó el papel y gusróle; 
pero juzgó completarlo 
con ulteriores noticias 
y añadió: «Seis y tres cuartos: 
Grande ansiedad en el cielo, 
¡D. Faustino aun no ha llegado! . . � 
Mosén Felipe Corella. 
&r aqu'e/ t(empo ea1o/Ja .Jea611 /atJ­
samlo un dtmonloe el oual era mudo; p 
· a.al que huho sohado al ilsmonlo.ha/J/6 si 
. mudo, p toda& /Qa genlBll quedaron mw 
adml('adaa. Ma11 no- faltaron ali/ a/gunaa 
q,�• dijeron: Por arte de Bee/ashuh, 
prlnalpe de loa demonios, echo di /011 
. de11fonlo11. Y otro& por tentarle. le pe­
dlan que le. hiciese ;oer algun prodigio 
en e/ a/e/o ... (L., 11.) 
• 
• '* 
Entre la segunda y tercera Pascua de 
la vida pública de Jesús, poco después 
del convite celebrado eo casa de Simón 
el Fariseo, durante el cual una peca­
dora arrepentida ungió amorosamente 
loa pica dol Señor, tuvo lugar proba­
blemente, la milagrosa curación del en­
demoniado, ciego y mudo a la vez. 
Jesús recorria, acompañado de sus 
discípulos, la región hermosa de Galilea, 
visitando pueblos y ciudades y espar­
ciendo profusamente la semilla fecunda 
de la palabra evangélica. Le seguían en 
estas apostólicas correrías algunas per­
sonas que habían sido curadas de espi­
ritus malignos y de enfermedades ver­
gonzosas. 
Al cruzar aquellos parajes presenta­
ron a Jesús un endemoniado, el cual era 
mudo también. 
Los endemoniados no eran enfermos 
ordinarios,:atacados de locura, epilepsia, 
histeria, etc., o de . ciertas a fecciones 
que la ciencia �de aquel tiempo no al­
canzaba a conocer 1 como dicen algunos 
incrédulos, sino que esfaltan verdade­
rameD.le poseídos del demonio, el cual 
ejercía un poder casi absoluto sobre 
los miembros todos de aquellos desgra· 
ciados. 
SC>lia ir acomp.añada la posesión del 
demonio de ciertas enfermedades como 
la privación de la vista o de la palabra 
o de una contracción muscular persis­
\�nte. 
Elte endemoniado de que se nos ha­
bla en esta tercera dominica de cuares­
�a había perdido el uso de la palabra. 
Al imperio irresistible de Jesús sale 
ei �spiritu maligno del cuerpo del en­
i..emoniado que recobra enseguida el 
habla perdida . 
Las sencillas turbas llenas de buena 
fe admiran el milagro y el divino poder 
de JesÚ9. Mag los fariseos malignos y 
corrompidos tratan de desvirtuar los he­
chol ambuyendo la fuerza del ruidoso 
prodigio a la influencia diabólica. 
Juicios humanos. ¡Cuán diversos son 
aurtq ue versen acerca de las cosas más 
palmarias! Aqui lo vemos claramente. 
El pueblo con su alma candorosa y con 
su recta intención encuentra admirables 
las obras de Jesús; los fariseos, en cam­
bio, llenos de envidia y de perversidad 
blasfeman del Señor y de sus obras. 
Y esta diversidad de juicios y de opi­
niones se observan en todos los pro-
.. 
exigencias de la vida comdn, que 
principal motor d e  toda ac\ividad 
cl al. 
Las . cüales exigencias nos bao 
mostrado, cuan congruente es la 
piedad privada con las necesidadea 
Repentinamente, yfctima de. �aidora y cró.niq eaferm�dad qai
e no quiso Ja vida común,-o mejor dicho, deei 
cuidar, por entregane al servacao de la Patria. ha fallec1do en Parla, el Mar- vida en común en esta sociedad -� 
quá de Estella. · · ' viene al caso este parrafo d e  Rosch-
Al ilustre gobernante que más. espontáneos homenajes recibiera del pueblo·• ,cuáles serian las consecuencias (,_ 
espailol, al que. más aplaudió en Jos presentes tiempos, sorprendióle. la muer- socialismo '1 comunismo)1. _Entre loe 
te sólo, sin amigos que le rodearan, sin muchedumbres que le vnoreas.en, �nimale� Y los á.ngeles-lo:J dioses ebl. 
a�sentea loa leales, y devorando en silencio ingratitudes y ruidosos desprecios. JOS de diose1s . d ed P�atón-dp?d rfa qu1za , d d d 1 d · exls\lr -.que sin ano a na 1e. Tamblta Decfamos que etas almas de ver a ero temple construyen en ro e SI entre los hombres que se quieren mis�as, como un . ta?eroáculo para encerrar allf el secreto de su dolor Y lo verdadero amor. Toda familia moC:: 
c�nv1erten ea sacr1fic10». No crefamos 9ue tao proo�o . se consumara el de su \lene una especie de vida en común. 11 vida. Porque, es verdad; hay más vfcumas del sentimiento· Y del dolor entre las grandes soc i edades, sólo exisle •sle 
los buenos y generosos que entre los tontos y los perversos. A estos, las verd adero amor en la verdadera acre. 
vilezas de los hombres oo perturban siquiera ni conmueven. centada y verdade ra caridad, de ' la q111 
Hermosa y consoladora reacción del alma española. Se ha probado que los tenemos un ejemplo cooocial'!!lmo 11 
que arrastraban nombres y reputaciones eran los menos. hermoslsirno en los Actos de los Após. 1 
Irúo, San Sebastiáo, Villafranca, Vitoria, Burgos ..... ' Madrid, ¡oh, el pueblo toles». Y fuera d e  este caso Y alguuo que 
madrileño! y en Midrid España entera, ha hecho justicia, como pocas veces, otro m.ás, trn la sociedad ·no 1 eiua sino 
honrando los restos del héroe, entre el religioso silencio, con lágrimas de el a�ri sacra James. Lo cual hace lm. 
hombres y mojeres, con el resp.to y la admiración de todos al hombre que posi b le en absuluto el rég imen de uto. 
1 '6 b d · d pla. a naci n aca a e per er. 
. . . Y como las mismas necesidades y ex'. Como por .e�canto ha c�sa�� el furor . de los canallas, y hemos �mdo ho· gencias da Ja vida en común reca� ras de ecuan1m1dad y de ¡ ust1c1era reacción. Es est� una batalla srngula� y e-:te régimen de propiedad privada, la 
de efectos provechosos que ha ganado después· de muerto el General Pnmo humanidad coutorme ha tdu civilizán, 
de Rivera. Y aun diremos más; la victoria se ha extendido sobre todos aque- dose ha ido
1
d esarrollándulo m�s y mAs. 
llos que se habian «matriculado• buscando una nueva «carrera política» ba- Por donde, asl como r esulta Ja prople. 
jo el común denominador de «enemigos de Primo de Rtveru. Estos tales, cad, un verdadero producto de la con­
pueden elegir otra. Acabaron ya. ciencia social, fundth.lo en el mismo ser 
Marruecos. Terrorismo. Hacienda. Prestigio, de España .ante el extranjero; del hombre; asi resulta tambiéu el de· 
nadie mueva esto, señores. A la vista queda; ¿quien, en muchos lustros hizo rechu ,que tal institución protege, un 
lo que el ilustre general? ¿Quien hará otro tanto? verdadero derecho natural . 
De su patriotismo es dificil encontrar comparación. Como a los grandes con- l �Lo q.�
� del E_slado_ lafirma R�dber· 
quistadores, Escipión, Gonzalo de Córdoba, etc. etc. se lanzaron especies, con 1 




e u:n�o . dice .. no es 





















ri� quie1 ° 10 
· • l - r », p e a m 1 e ; a p car· nlla ... :. Y despues .de esto, no.h�b Ó ma� de Es�ana. . se con análogtls restriccione:sa lapro-Reurado �oluntanamente Esc1p1ón a Lrnteroo. en la _Campa�1a, �lvidado de piedad pri v�da ..... Pero no 1¡0 es el 
s�s compatnotas, m_aod6 poner sobre su sepulcro esta rnscnpc1ón «rngrata pa- ordenamiento jurldico dd 1a •. opiedad. 
tna, no poseerás mis huesos». y la dbtribucción conaela de 1s biene.1 
Primo de Rivera fué más patriota. Quería volver a España a su amada Es- entre los propietarios Jo qu1 camb14 
paña, «para cootinuar su carrera militar, para dar la cara y morir tranquilo con el t1em pu; la misma pro pi•. Jad pri· 
en Jerez ¡¡u pueblo», vada, como in:st1tudón soc1, ha ne· 
La hidalga nación francesa ha hecho justicia a los méritos y servicios del ces1tado el tiempo también {' vario> 
General rindiendo a su cadáver «honores máximos». pueb los µara llegar a connalu . ,. l l zarse. 
La Prensa extranjera dedica al ilustre caudillo las páginas de sus ediciones En todo esto no hay dificul ta.:i a l gun�. 
llenas de benevolencia y justicia. Lo que ¡nosotros rechazamos t.n la 111-
La española ..... bien se lucen ahora, en algunas empresas periodísticas esas pótesis dl�t 
1ª 
.. 
pro piedad privada, sei, 
. 
. 
f . una 1ns i uc1on purameme a1;ddenl31 «h1st6ncas colgaduras» que, con eccrnnadas con tela de «doble cara», las van 0 ai bitrai·i·a fundada n 1 L ,, . 1. 1 b l d 1 d . dá d 1 h" . d 1 , e a ey os1 m co �cando . en los .ª co?es e as re a_cc1one&, n o �s �uelta y ex 1b1en o as, en la convenc i ón , en el poder ."'i: la soli segun la rigurosa liturgia del calendario de su conve01enc1a. evolución h i stórica». 
Ayer dlc1. de gala. Hoy, el fúnt:bre crespón. A tsto llaman. opinión, Diga- Y lo 4ue hasta hoy ha suced 1 a l) suce-
mos las cosas en ca>tellano. Eso, es ahora y siempre ..... farsa . derá en adQlante. Un régimer ·xallad. 
L1 Nación hispana está de luto. La Monarquía perdió un hombre fiel y leal, po drá en su ansia de reorga1 izacióo 
el órden vé desaparecer un gobernante, el soldado contempla entristecido la creer que ha llegado el fin de 1a era �e 
muerte de un caudillo español. la propiedac1, pero, pasado ei delirio 
Ha muerto Primo de Rivera. Parece un sueño. Seguirán los políticos exa· tendrá forzosa.mente que vol\e1 a rec11 
minando la obra de la Dictadura, condenarán sus actos y disposiciones, se di- noc�i·lo, porq_ ue se asienta sol·re la ro· 
vulgarán sus defectos, arrancarán otros y destrozarán lápidas de calles y pla- ca inconmov ible de la naturs!eza hu· mana. zas, quemarán sus retratos; aunque todo esto ocurra, no lograrán los enemigos 
borrar su nombre, ni deslumbrarlo, porque está impreso con sangre, que es la 
tinta del amor, y de la gratitud, en el corazón de las madres españolas, y sa­
bido es, que el amor de la madre es el que realiza las grandes proezas de la 
Historia. 
El odio y la ingratitud tienen su reinado en el infierno, no en Ja tierra. 
Descanse en paz el General español don Miguel Primo de Rivera. 
MARCEUNO CAPALVO 
má3 que fermentos pútridos de pasio- 1 y ha estudiado como ea la vida humana 
nes mal reprimidas. f se desarrollan una multitud de con tac­
¡Cuanto importa para formar bien la 1 tos, de relaciones, de acciones y reac­
inteligencia purificar antes el corazón! 1 ciones mutuas, que dan por resultado 
MINIMO las instituciones vivac; , tal como noso ­tros las hallaqios. Estl\ psicologla colee 
tlva o social se concreta en la llamada 
LA PR�PrnDRD V L�� Jl�MP�� 
¡A · t M , · t prisa .... ¡ as apnsa .... 
Un empleado me entregó en la iglesii 
un sobre con la nota escrita: <muy ur· 
gente». 
Habituado a ver esta palabra en lai 
cartas abrí el sobre sin precipitación 1 
leí: 
«D. Javier M . . ., a quien usted conoce, 
acaba de ser víctima de un terrible acci· 
dente de automóvil, y pide que vaya 
U9ted a su lado. Corro a buscar un mé­
dico operador. Haga usted lo imposible 
por acompañarnos. Yo vuelvo con 111i 
coche en media hora.» blemas cnya sol
ucción se relaciona con 
nuestros gustos e intereses e repercute 
en la conducta de nuestra vida. Aún 
en el campo católico ¡cuantos bandos 1 
y sectores, y qué confusión tan lamen- La Idea vigente en la antigüedad tie ser 
conciencia social, que influye en la for­
mación y desarrollo de las instituciones 
jurldicas de un modo y con un grado de 
eficacia muy distinto en los div ersos 
momentos históricos. No eSl fácil estu · 
diar y sqbre to do discer n i r  cuándo in­
fluyen cada uno de l0s factores en el 
producto total. Aquf la resolución del 
problema se presenta aún más compli­
cada y dificil que en cualquiera de Jos 
pro blemtts mater iales de la distri bución 
de un producto económico, ya porque 
aqul las causas son mlls complej as, ya 
también porque las causas espirituales 
y factores anlmicos, sumamente d1fl­
ci los de discernir, obran de manera 
más activa. Pero estl\ concienc ia social 
no pro�ede jamás arbitruiamente, sino 
que siempre es\a determln.ada por las 
¿Javier M .. . ? Hago memoria . .. ¡Tanrat 
personas, por diversos motivos, paaao 
en la vida del sacerdote! . . .  
Pero rápidamente se dibujan cierlOI 
rasgos . . .  Recuerdo una primera comu· 
nión . .  Su padre se ocupaba en asuntos 
de Bolsa ... Despuég, un joven arrogaa1e 
que se hace banquero, o cosa semejante. 
table de pareceres! Y esto, por qué? \ las instituciones humanas,.fruto
, 
de la 
!Jas disposiciones mo!'ales. Ellas nos obra de sabios, que con su ciencia go­
cxplican admirablemente la diversidad ber n aron la humanidad y la l levaron por 
de opiniones acerca de verdades eviden- der�o.
teros del derecho, de la moral, de 
te del orden moral. Es que los argu- 1 Rell�1ón,ha desaparecido.La escuela.en 
mentos con que pretendemos justificar- 1 medio de �us exagera�lones h� lan1do 
. , . ' la buena idea de estudiar los mitos, los las provienen no de la raton fria y sere- 1 1 1 · lit · 1 t . . • . lec 1os, as 1ns uc1ones, as cos um-na s1?0 de . los imp.uls�s afecuvos, .de bres, según se han reflP.jado en la histo­las s1mpauas o anttpatias del corazon, r ia · ha penetrado la psicologla soc ial 
de las disposiciones de nue9tra volun- qu¿ no es precisamente una suma d� 
tad. psicologlas ind i viduales-sino mentes 
A vecea alegamos razones que no son asociadas, mutuamente dependientes-, 
•*• 
U na hora después, sin médico, me et 
cuentro rodando por la carretera de 
Footainebleau, en uno de esos coche' 
citos que los jóvenes llaman cartagine­
ses, que os despachan con mucha moot 
da a la eternidad, a cien kilómetros pd 
e eat Id �o ¡;ti C: 
poeeyeado trea de eeto1 cecbecitHI 
Yo ao me eqai'!ocaba.,. R.iet:Qoocí a 
m( a�igao amigaito de la parroquia de 
Sao Roque. 
¡Pero ea q aé eatado acab¡¡baa de traer- 1 
le a s u  CH".41 •• • �Javicula brazoe y p1er­
na1, . rotas... la cara, destrozada pbr 
loa ,peda&08 de vidrjo. •• todo el CQerpo 
en una eapacie de ·�cargo por-el magu­
llamiento, 
-¡Cuánto lo necesito a usredl. • •• -
mwmuró cuando m e  vió. 
-¡Mi querido amigo! 
* 
* • 
Después de algunos minutos d�dicados 
a la amistad, yo hice lo que pude ... 
Luego me quedé algún rato a su lado, 
con su mano destrozada entre las mías. 
-Ya consolará usted a mi padre, y 
después a mi querida mujer. 
-¿Dónde están? 
-Papá está ahí... Mi mujer pasa las 
fiestas en casa de sus padres, con nues­
tros niños . . .  Precisamente venia de ver­
la ... Todavía no sabe nada ... 
En efecto,  en la pieza en que me en­
contraba veo f'sas chucherías tan bonitas 
que inriicin la pr'esencia de una mujer 
joven y de niños pequeños ... 
Veo este jPfe de familia que se va a 
derrumbar. .. esta muerte en plena vida . . . 
eso3 obj :!t03, te3tigos de una existencia 
feliz , qu:! p .rec!n i n t e rrog u como ate­
rra<los de la catástrofe. 
-¿ Jo os marcharéis esta noche? ... -
suplicó el moi:ibundo. 
-No 
-Querría que estuvierais aquí cuando 
sucediera «eso». 
Eso-la muerte_:_llegó hacia las siete, 
�º'· una hem orragia s ú bita que hizo más 
;ig ca la gran marcha. 
Muy conmovido-pues nunca me he 
acostumbrado a ver morir-comí muy 
poco, y volví al cuarto donde velaba 
�ho'"a una religiosa. 
Por la ven tana , abierta de par en par 
·cL , el jardín , eotraba toGo el e5plen­
el a tardecer. 
bÍ'l como nieve de pétalos de flores; 
fume de los claveles blancos subía 
:> •JO incienso hacia el cielo, color de 
.•t!í 
t-<,r norir dos veces, morir de este 
�' 1 n, en medio de esta primavera y de 
t• 11crmosura. 
·Como ha sucedido?-pregunté a su ' 
� l g,1. 
r 0 J:'l gesto de compasión para disi­
m:i!.lr la imprudencia de un desgraciado. 
-Javier decía, como tantos otros, 
l!\1' era «muy prudente», y en realidad 
llevaba siempre mucha velocidad . 
Cu'lndo el neumático reventó, marchaba 
:¡ 100 .. .  Se le encontró un cigarrillo en 
l'l boca . . . Y se deduce l levaría d volante 
con una mano. En resumen, no sé lo 
que ha ocurrido. 
Apoyado en la ventana, vi caer la 
noche . .. la noche grave y serena. 
Unos después de otros se apagaban 
los ruidos de los campos y los ruidos de 
los bosques. Todo en la naturaleza de 
Dios decía: «¡Mortales, descansad!». 
Pero, hacia las nueve, el civilizado 
entró en escena, y fué otro espectáculo. 
A trescientos metros de distancia, la 
terraza de la casa domina la gran carre­
tera de Fontainebleau. 
En la obscuridad de la noche, aglome­
rados anos contra otros, se presentan 
los bólidos con ojos deslumbradores. 
U nos tienen dos... otros tres .•. cua­
tro . . .  cinco ... 
Los altos árboles de copa, súbitamente 
alumbrados, surgen lívidos, fantásticos, 
apagándose en las so111bras para volverse 
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NOTIFICAN Y OFRECEN a sus dis..­
tinguidos clientes y público en general, la 
·� t 1 
Loa aut09 puaa por ta carretera em­
breada, peaadoe unos, desvenc1jadoa 
otros¡ trepidando, se lea aiente en todas 
las íormas. 
Algunos de ellos, lo9 primitivos, rue­
dan tímidamente a 50... 60... O rros a 
! 80 •.. 90 . . • j Pero m.uchos parecen proyectiles, no 
.admitiendo ningún coche delante de e-
1 llos •.• alcanzado a : o dos... pasando a . ! todos. 1 . Sus bocinas mayan,  aúllan, mugen, 
ladrat;i brutalmente, �alv�jemente: •¡A­
p1r:aosl. .. ¡Suiol. .. ¡Aprisa!. •. ¡Más a­
prisa!. .. » 
¡Qué responsabilidad, de arriesgar su 
vida, las d e  los suyos, las de sus amigos, 
por el vano placer de ganar i,Qútilmente 
media hora, y excl�mar, sah,ando del 
coche: «¡Eh, ya he�os anqa_do!>� .. 
Y cuando el accidG!nte ha llegado se 
mira uno sin tener una pal.abra que decir. 
¿Para qué? ¡Si está m uerto!,,. 
Es para los que viven . . .  escribo aquí . . .  
para las mujeres, para los niños para los 
que andan a pie, los que, a pesar de todo, 
tienen derecho de salir, de ir a buscar 
l'tueva industria que han· 
establecido , en l E R 1 D n · 
su pan, sin que brutalmente surja una 
máquina conducida por un loco, reven­
:aodo todo, como el salvaje que ha 
arra s rado, durante veinticinco kilóme­
tros, un viejo en su guardabarros. 
¿Cuál será la velocidad, la lccura de 
mañana? 
Me acuerdo del quinto círculo de «El 
infierno del Dante», donde el huracán 
infernal que rio se detiene nunca, arrastra 
en un vértigo que va siempre en aumento 
a los que ponen la razón debajo del de-
como ampliación de sus negocios 
Es una F A.BRICA. DE ESPEJOS de todas las clases con 
TALLERES de BISELA.DOS, PULIDOS, etc. sobre CRIS­
TA.LES, VIDRIOS, BALDOSAS, MA.RMOLITAS, etc., 
tnontado todo ello con la maquinaria más moderna exis­
tente y funcionando con personal competente para hacer 
una PRODUCCION de CALIDAD a PRECIO REDUCI-
DO. Otra ventaja que les ofr�cen, és la RAPIDEZ EN 
EL SERVICIO, puesto que todo encargo, puede entre-
' 
seo. 
¿Es todavía ese vértigo, sin perjuicio 
de los otros, el que en la locura de la 
velocidad va a precipit 1r a nuestrcg 
niños? 
PlF.kRE L'ER:.1ITE. 
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En miras siempre a su difusión, suministran: 
Cuartos de baño a 296 pesetas. 
Waters, Lavabos, Bañeras de todos precios. 
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' 
Para consultas en· esta· plaza dirigirse a 
D. José Bardina 
eoso, 12y14 
n 
D. mana el RPdrrigaez 
San Ramón, 8 
SEeelC>N VIDRIGª y eRISTALES 
Para toda clase de construcciones, VIDRIE­
RAS ARTISTICAS, ROTULOS, etcétera. 
1 te, el último sobre«!:' w trino io civill>, 
' por O . Pedro L rruy ... 1 o ,ltia:o, uno 
necrológico dedicado a • .  'lrar la ciemo­
ria del i lustre historiado rle Barbastro 
don Saturnino López .. O\ c1, por M .  Ar­
tesano. 
Se ocupaba el «Entre sem:ia!J de la 
guerra ruso-japonesa y de las eleccio­
nes provinciales ea E�pé ña. 
Daba cuenra la <,Crónica de l-h.eS{:; », 
del fallecimiento del canónigo chantre 
de aquella Ca tedral , don Saturnino Ló­
pez Novoa, de doña Mercedes Lobera 
viuda de Meares, y del a. édico oscense 
don M::nuel Lloren9 Be�cos, este último 
fallecido en Fdioin:u; deí nombramien­
to de O.Pedo Rorne:> p.lr1 la cítedra de 
Historia Natural y F1siolC1g1a de aque l 
Instituto; y el resultado de las elecciones 
de diputados provinciales, verif.cadas el 
domingo anterior en los distritos, de 
Fraga-Sariñena, Benaba rre Tamarite 
y en el de J aca, por los que fueron pro­
clamado�; ca los primeros, don Joeé 
María Alvarez, conservador: don Julio 
Sopena,  don Mariano Ba9taras, y don 
Antonio MHtinez, 11ber�cs ¡ por los 
segundos, don Vicente Carderera y don 
Angel Zu, ri 1a , conserva-do1e�·; don José 
María Ca!!'ells y don Ricardo Facc.rias 
lib.erales; y por el úl1imo, don Luis Lala) . 
guna, don Manuel Gavin, don Manuel 
Solano y don Ricardo Lapetra, libe� 
rales. · 
Anunciaba la «3eccióo de noticias» 
que el día de San jOfé celebrada de 
Pontifical en la Ca1edral el señor Obispo, 
y pred!caria el P. Crispiniano García 
misionero; el novenario de San Joeé en 
la misma iglesia, con sermón cinco días 
a cargo, de los PP, Mariano Tabutnca, 
1 �111111111111111u111111111H1Y111111111111111H11111111111111111111111111n111111111111"11111•11111111111111111111111111111111111111111f11H111111111111111111111111111111111u1111111111111111111111111i1111u111111111111111111111111111111� ' F ioren tin Mar tia, Manuel Coll y J ua.l 
D• N t Sen·or mani6Alta Hay o�qee en qae 1oa uea ro • 
llíatte IU · úmlBn ae a ooblesli ' DI; J r oa, . .... . ovidencialta qn< f tieae • 
""'- .... ltliiiiu B:1l ·dad, a q oe han de lit Iª' en cóa ocapa a .. lagar datacado. Senorea et e b la �a 1- a ª 8 1 1  • , 1 . • v· _ · .pra 1bt Áscón faeron aiempre la pro e�·· •{l- 1 -r\r 't1loa �p�s lo qu&JDcumo con ª ni� . •c 
llil flr:,.lricoa y aa peder 1e dtjó atntir ad� i& •lle , ..,,._pelll � pMlcaiendo d� pocoa diaad tod:• !::u;: 
...U..: mál qae eo perjuicio de loa �· ��Q• 1 pteta malta y la hafaDtamortaJ..to, Y cuan ° 8 • � 
t�pre para . hacer el bien, lo practicab.,,_a .... le�a 'y, afaq a .eawr1_,la,Jd1ó 1eii&les de vie., Segunda vez m.urao en 
u retorno ·recogfan laa beodiciooea d� 41ua 1"1lditott que k opi o ióat :.d ei.i todo1 yr: .baata eatuv0t puesta en la �ªJª para 
.veías en ellaa padrea que se preocupaba�da Ita necuida- �4acirle ,al 1aampoeaou>; -pero Dioe .que la predcstt?aba �a 
da n o  tirano1 q u e  buscaban e u  bieneetat ¡pMCio de 1• I& ejempllt de-.m ucbo1 11<>01iotió qae: volviera á la ext1tencaa. J , . • 1 · t oció Ja vida nogre y de laa lágrimat de su pueblo. _ .  Como diee el-· escrko 1¡Ue tenemos a a vis a �ve ' 
Una familia que asi eotendfa la1 r�aclont;a entre stñorcs pero con tantas apariencias de difunta la  saco ,
de loa �razos 
' 1iervoe y que de tal manera cumplía laa �yea de la cari- de la muerte que au color era de como de cadaver•. �un es­
.. dad no ·podía menos que ser objeto predjlccto de laa htndi- tuvo otra vez en peligro de 'muerte¡ pero Nuestro Senor que • · d • d 1 l "b  · d ella · Cionet del cielo; y lo confirma, entre ouas cosas, el hecho la quería para si y para maestra e v1rtu a • ro e 
d e  que haya llegado basta nuestros días, orlada_cc n  la aureola nuevamente. 
. •  del respeto de 108 conciudadaoo1 .• fero la bendición divina No. defraudó Victoria kte- plaoea divinos sobre ella, sino 
· eobre. laa íamiliaa '8e manifiesta por piado especial haci e n d o  q u e  d e  cuatro años, cuando empezó el ej�rcicio de I� .ora­en ella1 hereditaria la virtud, cuando escoge a sus hijas para cion mental en el que salió maestra consumada y realizo es· 
el eacerdocio, o para el -estado religioso. Pues hieii:  solo e n  tupendos pi'og1:esoa. Muchas personas lo apre11dieron bajo 
el antiguo monasterio de Alguayre de la ínclita y sagrada su dirección cuando aún permanecía en el siglo, y adelanta 
. Orden de San Juan de Jerusalén. anterior del actual de Sa� ron en él a pasos de gigante. 
Genasio en Barcelona, se contaron en el eiglo XVII seis re- Como señalada por Dios para una elevada santidad no le 
ligiosas de la familia de Azcón de Benasque. Por orden faltó a Victoria la piedra de toque de la contradicción, que 
d e  fallecimiento fueron: doña Margarita, doña rJerónima,  ea  el contraste de las obras divivinas y de la  sólida virtud. 
doña Magdalena ,  doña Victoria, do ña Ffancisca y doña Ma- Se le· apareció en el cjelo una cruz de grandes proporcióncs 
riana. No hay argumento más convincente de la religiosidad con lo que el Señor le manifestaba su vcluntad de que si­
de una familia que la generosidad con que se desprenpe de guiera el Ctlmino del dolor y aprendiera la ciencia del sacri­
sus hijos para consagrarlos al servicio de Dios en el sacer- ficio¡ y Victoria· se aplicó a éste y se abrazó a aquél con 
docio o en el estado religioeo . La .de Azcón que en sola una mayor entusiasmo q u e  e l  q u e  pone el avaro en las riq uezaP, 
centuria y en un misero monaster:o cuent a con seis de sus con ilusión más ardorosa de la que el libertino busca los 
miembros consagrados a Dios tiene bien merecido el dicta- placeres. 
do de cristiana Y religiosa. Un alma de tan subidos quilates como la de Victoria no De todas esas señoras del linaje de Azcón hechas religio- pedía permane�er en el siglo cuyo hálito, corruptor y co­sas, la que más se distingu!ó por sus virtudes Y más brilló rrompido la adixiaria, y Dios, que la había st ñalado por entre sus hermanos �e hábito con el fulgor de su san tidad suya desde su nacimiento, la llamó al claustro. No Ee mos­foé doña Victoria de Azcón y Sullá. Es incierta la fecha d e  t r o  Victoria sorda a l a  vocación divina, y muy joven a ú n ,  su nacimiento, y valdría la pena q u e  algún aµiigo de las golpeaba a la:;i puertas del monagterio de Alguay re, d e  la . cosas an tiguas, o entusiasta de las cosas de Aragón, tratara Orden de San Juan de Jerusalén que se le  abrieron de pa r  e n  d e  averiguarla bien e n  el archivo particular d e  s u  familia par inmediatamente, conocedoras las religiosas del tesoro bien en el de la parroquia de Benasque. Se sabe con certeza que Dios les' enviaba con la joven postulante.  que v ino al  mundo en esta aristocrática villa y parece q u e  
fué e n  e l  año 1 6 1 3 ,  pues las notas de donde tomamos la no-
Alijarde ,  escolapios¡ y Bandrés misio­
oero. 
-Por el señor Obispo fueron nom­
brad :>s1 coadj utor de Boltaña, don José 
Esfor!!.ado¡ de Caball era , don Alejandro 
Ssn<.;erni y de Pano don Alonso Carra-
�erio .  
-·Se recogieron muchas firmas pa­
ta solici�ar de las autoridades la celeb,ra ­
dón de rogativas para obtener el bene­
fi cio de la lluvia.  El Prelado babia dis-
- O btuvo la primera clasificación, 
entre seiscientos opositores a la j udica­
tura, el j oven abogado barbastrense don 
Joaé Nicolás de O ! t o  y Escudero. 
I nformación. deportiva 
p11,�sto que los sacerdotes rezasen e n  la Con e l  máxi m u m  i n te res, fueron m u­
chos ·los q u e  e l  d ía de S n .  J osé rn tras l a­mba la oración ad petendam pluuiam. 
daron a J a  s im pática B i n e far, para pre -El presidente de una estudiantina 
senc iar  el  part ido  en tre aque l  J . D. B ine· de Zaragoza comunicaba al periódico, far y n uestro C . D .  Barbastren!>e. el deseo de hacer pública la gratitud de Muchos  a u tos, y aun pocos resullaro n ,  
aquella asociación a las señoritas bar- y sus as ientos, la verdad, fueron más 
bastrenses Manolita Samper, Esperanza sol icitados que  Ja sard ineta en d i a  de  
Aznar, Victoria y Cruz Artero, Cande- vigi l ia .  
lada y Teresa Español Y Josefina Sam- U n a  vet a l l i ,  la tarde resu l tó m u y  
beat, por los preciosos donativos envia· agradable, y e l  encue n tro todo lo  amisto-
ANGEL CLAVERO, S cH .  P .  
Tota l ,  q u e  perd i m os por u n  franco 
golpe. Pero amos, consol a rse, q ue hay  
que ver  lo  que otros h a n  perdido ron los 
francos . . . . Por c ierto,  que pocas veces se 
h a n  t i rado ta ntos castigos da  es tos . . .  
Parecía aque l lo  l a  bolsa . . .  ¡otro fra nco!  
. . .  ¡otro · fra n co!  y todos golpes, co m o 
cuando las osci l aciones, q ue dicen que 
son golpes tam bi e n .  
Y c o n  este resul tado,  se ter m i u ó  e l  
encuentro.  El  equipo bin efarense, buen 
equ ipo,  en  verdad Sus defensas fu r m i  
d a bles, fue rte�, a l tos.  D e  l o s  n uestros, 
Clavería, Carolo i m p rovi sador, los  
demás . . . . . 
Hay preparados va rios e n c u en tros 
s u cesivos, u n os a q u i ,  otros fue ra.  No 
nos extr1-J.ñaria,  s i  sigue este e n tusias m o  
que l a  gasol ina subiera de  precio.  Lo 
1 senti r e mos,  l a  verdad,por  el encendedor  
y por a lguna que otra  m a n cha . . .  
P .  G. G.  
dos para el festival organizado a bene- so que p ueden i m a gi na rse, pues Bi ne- 1 ---- -----------
ficio de la cObra contra l a  tuberculosif» far es puebl o ,  que s ienle,  co m o  es n atu-
-Falleció en Villanueva y Geltrú d ral, pasión por los s u y o s ,  pero s in  
i n t egérrimo j uez de '. primera Instancia, desbordamientos i n correctos, que a feen 
don León Fernandez de la Vega, hijo su pasión deoort iva .  
de esta ciudad . A n uestro equipo faltó Paúl, se r'et i ró 
-También rindió su tributo a la Ra m o n cho q u e  se rese ntia de  u na Juxa­
m uerte e n  Madrid, doña Felipa Gil Ca- ción; l e  ra l ló, por con s i guiente l a  - cohe­
sión y confiánza, q ue dán estos juga ­rra9co, cuyo cadáver fue trasladado al 
d ores d e  rel ieve y p restig io ,  den tro  del 1 cementerio de este su pueblo natal. equ ipo. 1 -Copiándolas del «Boletín Eclcsiás- De todos los m odos ¿se pue o p i n a r '.l!  tico• 9 e  insertaban las  instrucciones para creemos , 'que n i  u n  equ ipo  n i  otro Aan la  Peregrinación a Nuestra ¡Señora del de marcar grandes d i fa rencias en todos 
Pilar. los partidos que celebré n ,  pues �ón 
-El general de brigada don Honora- fuerzas basta ó te e q u i l i bradas. Esta vez 
to de Saleta colaborador de nuest,ro se- ganaron e l los,  por resul tas de u n  go l pe 
manado, remitió a su rt:dacción 'gran franco.  Co nt.;ecuenc l as  de u n  gol pe . . . 
r :Í lllero de ejemplare& de la circular pu- Transcurrió el pr i mer t iem'po, si n a pun -
taciones, con O x O igua l  a O. V i n o  e l  bl icada por la «Liga contra el duelo:. 
segu n d o  tie m po, en el que sub "ó  la . -En la iglesia de San Ildefooso de 
ansiedad por par te de todos y en este, de  • Madrid contraj eron matrimonial enlace, 
un golp:!, como a n tes dec imos,  Clavería 1 la bella señorita María Ba�ón, �ija de q ue no  bloca fu�rte, l a  cosa !le  pone ¡ n uestro paisano don Manan o, con el con rusa, y Font m ete este tan to, un ico de  . 
j �ven don Felix Porta, cuyos padrea Ja tarde , qu" todos ovacio n a mos la rga -
rambién eran hijos de Barbaatro. : men te. 
n�un� PURB�E� DE BRHR�IR�. �. n . 
El Consejo de Administración de esta 
Sociedad en cumplimiento del artículo 
13 de los Estatutos de la misma acordó 
convocar a sus Accionistas para el día 
30 de Jos corrientes a las tres de l a  tarde 
en su domici l io social, para celebrar la 
Junta G eneral Ordinaria. 
A.SUNTO A TRATAR: 
Aprobación d e  la  Memoria, Balance e 
Inventario y propuesta reparto de divi­
dendo. 




A Esoáfia le ha -vibrado l á  fibta del 
seatimiébto, del dolor. Muri6 Primo de 
Rivera y su muerte ha sido el luctuoso 
comentario de la prensa y de las gentes. 
Los rasgos de su figura han si�o t�a_­
zados magistralmente por el  crfllco J_Ul· 
cio de buena ·parte d e  la prensa nac10-
oal y extranjera �oincidiendo en �us ge­
niales caracterlsucas q u e  le clasifican y 
determin a n  merecidamente, a brillar, co. · 
m o  dechado· y ej emplo, en Ja constela­
ción luminosa de las figuras prócHes 
de la historia patria. Ha sido p edida 
y también concedida en. prome�a por 
el Gobierno la pronta 1nhumac1ón de 
su cadáver e n  el Panteón de Hombres 
I lustres. La traslación d e  su cadáver de 
París a Madrid h a  sido una apoteosis 
de gl oria póstum a  que I� reintegra el 
sitial de honor y d� gloria que le ena­
jenaba la ingratitud mordaz y al evosa 
hidra retorcida en su encono, aunque 
valiente ahora, cuanto cobarde an tes. 
Por más que la hostil idad inj ustificada 
o no fundada en principios racior.ales 
lejos de · menguar su gloria, l a  acrfcia 
ante e l  buen seoti�o ciudadano del  
pueblo espa ñol, l impio de prej uicios o 
d e  incultura como lo h a  manifestado éste 
en la condolencia general y expontá­
aea por Ja m uerte del  que es l lamado 
«salvador de Españ a » .  
Cuando tantas p lumas  m á s  expertas 
Jo han hecho, l o  hace o  y J o  har�n oo­
sotros pigmeos impotentes a co 1 1..imbrar 
su grandeza, desistimos d e  bo_quejar 
s u  figura excelsa; pero noble� � :;gra­
decidos por lo m ucho que a ·, !)a ña 
hizo, colocamos una flor a l  p1t ' su 
t u m ba, la p l egaria de la o rac1é . 
Descanse en paz el  español(� :  l. J 11or 
múltiple titulo, Pnmo de Rivf'"� , 
El entierro d e  su cadávu r. -. tió 
íos caracteres :ie una imt'o1 . ; 1na 
manifestación . .:damás Si! i� e ,fo 
otra manifestación de d uelo serr. , He 
en Ja capital de España, dice R:trr:6n 
Celma. Esperábamos una n�ac ·i6,. ,ú­
blica de sim patía hacia t: il ust • e � � ·� ral 
tan  discu t i do y últimarr t.otc :; 1 •a-
do. Pero l os actos fúnebres \.1ue se · 
ñamos sobrepasan en zrand 10·i.- 1 a 
todo lo que pudiera esperarse. F 1aña 
h a  concedido a Jos restos mortale del 
insign e caudi l lo el testimonio m ..-· roo 
de respeto y adhesión, respeto y �,dhe· 
sión que n o  pudo disfrutar  en su vo­
l untario retiro de Pa rís .  
Madrid en masa se manifestó :i oesar 
del mal tiempo. Los al rededores o., Ja 
estación estaban invaoidos por u n a  mu­
chedu mbre . Los ba!cones atestados de 
público. Y las aceras constituy endo ver­
daderas m u rallas hu manas. El duelo 
intermin able, imponente. No fué, pues 
el entierro u n  acto oficial más, ni  J O  es­
pectaculo popular. Fué l a expre�i6n de 
m uchos pésames, d e  m uchas ac h e�io­
nes y de incontables simpa tias Quiso 
ser Ja reparación de m uchas ing1·a­
ti tudes. Fué sin duda e l  ho menaje sin· . 
cero, espontáneo y entusiasta d e  España 
a aquel que por ella expuso su vida en 
los campos de batalla, conquistando una 
bril lante historia miljtar y a aquel que, 
guiado de la más rectá" intención y de 
la mejor voluntad, quiso salvarla de una 
ruina inminente a la que estaba aboca­
da por una política desastrosa, de des· 
prestigio internacional, de desorden in· 
terior, de anarquía y de sangre .  En aras 
de tan nobles ideales ofrendó su vida el 
general Primo de Rivera. 
Los mal intencionados no se limitaron 
a combatir s u .obra en algunos puntos 
discutible, sino que escarnecieron cana· 
llescamente su personalidad . 
Contra esos parece que fué la mani­
festación de ayer, del pueblo madrileño, 
en la que t rm• ron todas clases sociales, 
y en la que destacaron por sus entusias· 
mos las mujeres españo las y e l  elemen­
to obrero. 
st.��i���r.íliftl tr16uc • e 1 p '  t11 r uaa •meo e � 
airquicos. T •mcaiéta s e ·  ºY!\C'Clª ._@líos 
mll.llU contra aquellos que ofe'!.dieron 
1ajP.sttmeat9. gtoserameate, flrutalmente, 
sio p1ellad ilgü d'a al grao espailol . 
Esp lil& h a  relcctona:to aat� su cada­
ver. 
Lt Historia justiciera rendirá también 
el más j usto tributo a ese hombre ilus­
tre cu1a figura se agigantará más y más 
a medida que el ambiente se vaya sere­
nando, y que Espaila entre las agitacio­
nes de una poUtica que pqede servir de 
contraste a la  labor de la  Dictadura, 
acaudillada por el más intecso patri6tis­
mo, por e l  general Primo de Rivera 
que al terminar su obra, agotado y mal­
trecho, cay6 muerta lejos de su patria, 
pensando en ella como los héroeu . . . 
F. DE BRUIS 
Cosas locales 
Suscripci ón para la 
procesión de Viernes Santo 
Pesetas 
Suma anterior. 1 3 .374'70 
D .  Pedro Loncan,  J?arcelona. 5 ·00 
» Pedro Almunia, Barcelona . 5 '00 
» Fernando Sanz, Barcelona. . 10 ·00  
» Jesús H ugu et, Barcelona. 5 00 
» A ntonio Latre, Barcelona. . s • oo 
» Fernando Talón, Barcelona. 1 5 •00 
» Alfonso Peiruza, B�rcelona. 5 · 0 0  
» Alej andro Ezquerra, Barcelona 5 00 
» Alfredo Domenech Herrero , 
Barcelona. 1 5 '00 
R. D. Vicente Martinez,  Bisaurri 2 • 00 
D. Antonio Gabás , Barcelona. 5 '00  
Suma que seguirá. 13 . 451 •70 
PRENSA CATOLICA 
19 3.855,04 Pesetas 
Esta cantidad ha s i do el res u l tado de­
! :i 1 t l vo de l a  Co1ecta de l « D 1 a  d e  la Pren­
� i Católica» de 1 929 en todas las Dlóce­
d e  Es p11ña, según los datos que h a  
r _. b l 1cado 111 I nst i tución I n t e r n a c i o n a l  
l.lí'c et L a bo ra.  
DISTRIBUCION 
Peselas 
/.l Dinero de San Pedro. . • 19.384,77 
A l  l'esoro Nacional de la Rue· 
ne Prensa. . . . . • . 38.769,53 
J 1stri bu ido por los . Reveren­
dísi mos P r elados en tre las 
p u b l icaciones cató l icas de 
su pro pía Diócesis. . . . 1 16.316 ,04 
Tleser vado (m i tad en la Jun ta 
Central y m i t11d en tre todas 
las diocesa nas) para repe ­
t i r ,  oxten d e r  y pe rfecci onar 
Ja tlesta. . . . . . . . 19 .384,70 
Total distr i buido, igual  
al colectado. 193.855,04 
No habiéndose presentado solicitud 
alguna en el concurso praa la provisión 
del cargo de Recaudador de la Hacienda 
en la zona de Potes, de la provincia de 
Santander, anunciado en la GACETA 
DE MADRI D de 29 de Enero próx i mo 
pasado, se convoca nuevamente con­
curso público, con arreglo a lo dispuesto 
en el apartado j) de la norma 2 . 8  del 
artículo 28 del Estatuto de Recaudación 
aprobado por Real decreto de 18 de 
Diciemlre de 1928 (Gaceta del 29 del 
mismo mes), al que podrán concurrir los 
Recaudadores, Arrendatarios del servicio 
recaudatorio, l os Auxiliares de unos y 
otros y, en general ,  cuantos individuos 
se creen con capacidad para la funci6ri, 
Pel(eptÍ\Clo a la Dirección general del 
T...Oro f.ública, deata:o del plazo de 
veinte d 11 báblles siguientes al 19 d�l 
�ual  en que se ha publicado este anuo· 
cio, las correspondientes solicitudes 
acompafladas de l os documentos que es­
timen convenientes.-Et premio de co· 
. branza para la recaudación en perfodo 
: voluntario es el de 4 por · 100, segu� 
Real orden de 26 de Junio de 1903.­
La fianza que el concursante agrafiado 
ha de prestar es la de 38, 4 16.36 p�se­
tas.-Los pueblos que constituyen l a  
referida zona son los siguientes: Potes, 
Cabezón de Liébaoa, Cama leño, Catro 
o Cillorigo, Pesaguero, Traviso y Vega 
de Liébana. 
e1 presente n'1mero ha sido 80• J 




Fué a l  anochecer del domingo próxi­
mo pasado cuando esta heróica joven, 
confortada con los auxilios todos de 
nuestra madre la Iglesia, pasó a mejor 
vida. 
Y muy corta fué su vida, pero muy 
largos los caminos de encumbrada san· 
tidad que en tiempo tan breve con pre­
sura recorrió. 
Apenas contaba veintidos años cuan­
do su alma hermosa y limpia se despojó 
de las mortales vestiduras de la carne 
y . . .  voló hacia Dios. 
Nos dejó los ·ejemplos admirables de 
su vida que nosotros recogemos con 
amor. 
El Señor la colmó de gracias extra­
ordinarias, le prodigó mimos y caricias 
que lo:s mundanos no entienden . 
Complaciéndose en adornar y engran­
decer un alma tan humilde y tan sumisa 
la privó de los atractivos todos del cuer­
po, redujo á la pobreza hasta el punto 
de tener que llamar a la caridad que 
acudió presurosa y complacida, y ,  vien­
do el Señor la fidelidad y el temple 
heróico de mártir de su sierva, le acercó 
a los labios el caliz :amargo de una 
cruel enfermedad que lentamente la de­
voraba y consumía hasta que Ja llevó al  
sepulcro. 
La más dura prueba que el Señor le 
envió a última hora fué la de tener que 
abandonar a su  querida y desolada ma­
dre para ir  al  Hospital. 
Ello le repugnaba enormemente. Mas, 
bastó que su Director espiritual ligera­
men te insinuara la conveniencia para 
que ella se rindiera por completo, viendo 
claramente la voluntad de Dios. Y a ú n  
después l e  remordía la conciencia por si 
no hubiera guardado en esto la debida 
docilidad en seguir los im pulsos amoro­
sos de la gracia. 
Nosotros conocimos esta alma privi­
legiada en los J ueves Eucaristicas de Ja 
parroquia Catedral a que pertenencia . 
Allí estaba agregada al Coro de Santa 
Teresita del Niño Jesús de cuyo espíritu, 
sin darse ella cuenta, tan impregnada 
estaba . 
En la Escuela Dominica l se la admira­
ba tambien por su asiduidad e inmejo­
rable comportamiento. Por donde pasa­
ba esparcía el buen olor de Cristo y 
dejaba una estela de luz sobrenatural .  
Descanse en paz Ja humilde, la senci 
l la ,  la heroica joven que piadosamente 
pensando estará ya embebida en los go­




laocat•• )" lt•gioaal•• . 
En la Caja de Recluta de eata ciu­
dad, se efectuó el domingo último con 
toda normalidad, el sorteo de loa aol­
dado1 del actual reemplazo, que han 
de ptcetar aua 1crvicio1 en el ejército 
de Africa. 
Coa cate motivo, puea acudieron loe 
interesado& de muehos puchlos , reino 
aquel día gran animación y bullicio en 
nuestras calles . 
------·· -----
Tuvo lugar en la importante villa de 
Sariñena el doqiingo último la inau­
gurac ión de la mutualidad cacolar ti­
tulada «José Fatá!!». 
Al acto asistieron personalidades im­
portantes en el ramo de Instrucción 
Pública de H ueaca y Zaragoza, las au­
toridades locales y numeroso público; 
entregándose en dicha fiesta las me­
dallas correspondientes a los señores 
maestros que habían sido premiados. 
· -----
Mal tiempo hemos tenido duran te la 
1Htima quincena: borrascas, lloviznas y 
vientos, todo, menos días templados, 
despejados y apacibles. Ayer entró la 
primavera y bueno será pidamos a Dios 
nos favorezca con el tiempo propio de 
tan alabada estación , para que n u es­
tros labradores puedan laborar las tic· 
rras, cuyas faenas entorpecen las va­
riaciones atmosféricas . 
·----
El Ay untamiento de esta ciudad en 
sesión celebrada en la tarde de · ayer, 
designó a los concejales don Alberto 
Palá y don Mariano Bellosta, para que 
la representen en la Asamt-.1ea que ma­
ñana se celebrará en Zaragoza, a favor 




Distribución de los cultos de las Cua­
renta Horas durante la semana próxima: 
los cultos de tan piadosa Congregación 
serán: el d ía 23 domingo, en la capilla 
de la sagrada Familia de la S. I. Cate­
dral coincidiendo con el último día de 
la noven a a San José, predicando el 
Rvdo. D .  Mariano Frago; los días 24 y 
25 lunes y martes , en la iglesia de Santa 
Clara; los días 26 y 27 miércoles y jue­
ves , en la de la Casa-Amparo y los dias 




De n uevo ha v isitado la tribulación el 
tranq uilo bo,gar de n uestro apreciado 
amigo don Mariano Ferraz, llevando a 
Dios el alma de su virtuosa esposa doña 
Agustin a Nadal Badenes, cuyo falleci­
miento ocurrió anteayer, a los 57 años 
de edad, y después de recibir los santos 
sacramentos. 
Reciente el fallecimiento de su bija 
Josefina, la repetición de tan Sl"nsibles 
de!?gracias, hace doblemente intenso el 
propio d e  cada una, y que las demostra­
ciones del d.nelo producido sean más 
ostensibles, ya que la finada, lo mismo 
que toda la familia son muy estimados 
por este vecindario y la desgracia muy 
deplorada por todos. 
Al recomendar a nuestro!! lectores la 
asistencia a las mi.<Jas del Carmen, que 
martes se dirán en la iglesia de los reve­
rendos PP. Escoiapios, unimos. nuestro 
p ésame a los muchos que por tan triste 
motivo reciben, su nombrado esposo, 
hijas Engracia y Concepción ¡ hijos po­
líticos don Mariano y don José Ferr:ilZ 
E!1:=oz y don Daniel Balaguer y herma­
nos políticos. 
---·· -----
A los 72 años de edad y después de 
recibir los santos sacramentos, dt:jó de 
existir en su casa de Ar1asona, don Ra­
món Larru y de Viu, viudo de doña Ma­
n uela Mur . 
Su m u e rte ha sido muy sen tida , pues 
gozaba de m uchas y merecidas simpa· 
tías, por su caracter a fable y corazón 
caritativo, acudiendo a su entierro y 
funerales el pueblo de Artasona e n  ma­
sa y mucho!! parientes y amigos dé 
otros pueblos . 
Acompañamos con toda sinceridad J!n 
su profundo duelo a sus hijos doña 
Encarnación, don Ramón, don José , 
doña Marcelina y doña Dorotea ¡ hijos 
polít icos don Jerónimo Espuña, doña 
María Costa, doña Carmen Bafaluy, don 
Anton io Giral y don José Bafaluy ¡· 
nietos y sobrinos. 
----· ··----
También · el domingo dej'ó de -existir en 
asta localidad, la bondado1a 1eñora doña 
Lsooarda Colál Garcia, e&l>oaa de nues­
tto eatimado amigo don Antonio Carre­
ras, funcionario de esta e11ación ferro­
viaria. 
Su cadáver fué trasladado al panteón 
que la familia posee en Zaragoza. 
Acompañamos en el sentimiento a su 
afligido eapoao, nuestro mentado amigo 
y pedimos a Dios por el eterno des­
canso de la finada. 
---···----
Loa señores don José Duat y doña Jo-
aefina Benac, han sufrido el dolor de 
perder a su hijo Fernando, angelical 
criatura que era el encanto de toda la 
familia y subió al cielo el día 19, fiesta 
onomástica de sus amaates padres. 
Reciban estos, sus abuelos don Fe­
derico Duat, doña Carolina Rafael, don 
José Benac y doña Maria Raso, el con­
suelo de tener un angel en la gloria, y la 
participación que tomamos en su pena, 
sus numerosoa am igos . 
--�----· ---� 
Confortada con los santos sacramen-
tos y a los 78 años de edad, entregó su 
alma a Dios en esta ciudad, la respetable 
señora doña Paula �Amador y Andreu, 
esposa de n uestro buen amigo don Leo­
poldo de Cincúnegui , competente jefe 
de Correos jnbilado . 
Conocida es de todos la bondad de su 
corazón, pues era natural de esta ciudad, 
donde sus sentimientos cristianos le con­
quistaron la consideración y el respeto 
de sus convecinos, entre los que s u  
muerte h a  causado profundo duelo. 
A su nombrado esposo y a todos sus 
deudos hacemos presente nuestra sen­
tida condolencia . 
---·· .. --�--
El l unes último falleció en Madrid á 
los i6 años de edad, la piadora señora, 
doña Teresa Vega- Seoane viuda de don 
An tonio Aura Boronat, diputado que 
fue por este distrito durante muchos 
años, y que contaba e n  esta ciudad, con 
muchos amigos particulares y políticos. 
Enviamos a sus familiares n uestro 
sincero pésame. 
-�-• • cai-----
. E� . Zara�oza su actual residencia , rmdto su tributo a 1a m uerte el dia l'i 
después de recibir los santos sacram e n� 
tos, la muy ilustre señora doña Laura 
Zancada Conchillos viuda de Lardiéz. 
Hija de un::! distinguida famHia de esta 
ciudad, aqui pasó su juventud y estaba 
emparentada con las de mas aristócrata 
abolengo barbastrinú . 
No� .asocia�os al duelo de sus apena­
dos htJOS do na Laur� y dona Purifica­
ción, viuda de Otro; hijos poli.ice<' 
nietos, hermana doña Cándida y demá� 
parientes. 
---· · ... ---
De soeiedad 
------ -
-Han regresado : � Barcelona. nuestro distinguido y 
paisano don Lu is Azn'ar Gomez, teniente 
coronel de sanidad Militar. 
De la misma capital,  don Antonio Es­
ter con su señora. 
A 1'.onz , nuestro considerado amigo 
don V1dal Ramos, maestro nacional de 
dicha villa. 
De Valls, don Pedro Marti y señora. 
. De la ciudad .condal y otras provin­
cias, don Agusun Soler, con su señora 
doña Carmen Aventin e bijas Encarna­
ción y Pilar. 
-Han salido: 
Para B�rcelona, doña Felisa Gómez 
vi uda de Cancer, don José Cosculluela 
con su bija Isabel y don Serapio Liesa. 
Para Zuagoza, la señorita Carmencita 
Plana . 
· Para la misma capital , don Enrique 
Gallifa acompañando a su tia la señora 
viuda de Salamero . 
Para Sariñena, la seño rita Lolita 
Frago. 
Para Madrid, el joven Fernando Rá­
miz. 
-Hoy ha marchado a Granada, el 
fundoooroso comandante de Artilleria 
don Man uel Rodriguez Chapado, únic� 
jefe que q uedó en esta ciudad, del extin­
guido regimiento décimo ligero que la 
guarnecía. 
Su9 amigos le obsequiaron anoche 
con un banquete de despedida en el Ca­
sino La Peña ¡ sentándose sobre treinta 
comensales y pronunciándose al final 
sentidos y patrióticos brindis. 
SE ALQUILA. Un almacén en la 
calle de Oncinellas número 4 y 6.  
Informará don Pablo Gravisaco. 
........ �.,,tJnes de Materiales de �onstrucción 
• A T E R I A L  & A • I T A R I O  
· 
·DE BA:ÑTO, co1npuesto 
et a  UMA .GAl B R A  H f& R �  BS M A L1'A DO, CLASS: 'PR I M E R A ,  d e  t 70 cen l f m e tros de l a r ga. UN j u egu d t<  Va1 v u 1 a  1 H bu:-n i 10- 1 • · .  UN Wale• ' ffi fJ l t! l o .  
C&IP,P&aealo d e  Taz a, t1ao n1ts, A � teo w, Ci='&er u a  y Tirador d e  Porcelana y Lató n .  UN Lavabo, l' o m p u ei;;to d e  u u a  T�za dd LoZd, J H  1 m tira, ól por �1. 
. Espej o  biselado, Soportes hierro, G r 1 Cos n i q u elados y Vá.l v u la. 
Todo lo detallado, PESETAS TRESCIENTAS VEINTICINCO - 325 - .. 
Material puesto en Bar.blatro, no cobrando a lq ui ler de loa e m balajes. El  que no tiene Bal'lo, por que no q u iere: a PLAZOS 'I al CONTA DO. 
O.ASA �AR.R.Ó, oo-.TA, 18 
CIPBPll LHI Blll 
CLASES LITÚRG ICAS 
G A R A N T I Z A D A S  
Marca resit•trada 
RAf AEL GIL SAJ\(6H IS 
FÁBRICA DE VELAS DE CERA 
Elaboración a u·tént ica según el últ imo res.:ri pto 
de la Sagrada Congrega ción de Ri tos, cuyo sel l o  
de gara n tía osten ta cada vela de las  clases 
MISA y MAN IFI ESTO . 
Clase 1111 • • • • 60 por 100 cera para las dos velas de la !111ta Misa. 
1 ·Manifiesto. 30 por too 1 1 1 demás velas del Altar. 
JATIVA (Valencia) T1l11naas,. S J��L CIL T1l1lmaas, � 
EXPORTACION A PROVINCIAS Y ULTRAMAR 
Cuenta corrien te con los .Bancos_Hispan o:A mericano y Español de:crédilo.-Jativa 
' 
o • • •  
Si sus vestidos, los de su esposo o de sus h i jos, se h a n  deteriorado, 
se han manchado, o s u  colorido es a n tiguo . . . . .  NO S E  EXPONGA 
a en tregarlos a q u ien�s, s i n  ele men tos, n i  p ráctica suficiente,_ d i -
cen hacerlo m u y  barato . . . . . . . . . . . .  ANTES vea la  n ueva tari fa de la 
'3inforeria de 3'0 eo, de 3euesca 
cuyos perfeccionami en tos , reco n ocidos desde hace más de medio 
siglo, garan tizan la elegancia y sol idez de los trabajos. 
Comparad los precios y la perfección de la limpieza en seco y tefiido 
Pesetas r Pesetas 
Traje com pleto c9.ballero · 48 176 ,: Falda s e ñ o r a ,  corriente • 4 5 A m erica na > l Pantalón J> 3 5 ¡'! Toq u i l l as a11a, d esde . . 2 2 
Ab rigo • . 7 i .:.1  1 M a n tones señe_?ra ,  abr 1g.o . � 7 
Vestido �añ ora, l antl.  . . 6 8 
\ Ab r igos de 5enora · · · 7 1 1  
NOTA: Lás prendas q u e  han de su fri r  decol oración y n uevo te­
f\ido ten d rá n  el  a u me n to del 1 0  º¡0 
Representante en Barbastro: Don J. Crisóstomo López, Coso, 16 
- --
Disponible 
BAZ.AR SAN J E 
ha casa idea l de los novios 
de Valentín Laf 
M u e b les d e  tod as c lases,  c rista ... 
le ría y tod.a c l ase d e  vaj i l l a, e n  gep 
n e ra l .  e ra n  s u rtid o e n  camas de 
h i e r ro .  
E n  e,t� esta bl e c i m i e n to e nco ntra­
rá \/d . . me rcad e ría;; a m o nto nes,  a 
precios su mame nte red u cid os. 
Ricardos, 73 ... BA R B.A STRO 
- - - --- -------------------------------· -------
BANeO DE eREDITO DE ZARA GOZA 
tos tipos Oe anteres que abona este Banco, son: K n  las I m posicion e� a plazo n!º de seis meses a razó• de 4 por ciento anua l • • , � Rn las Im posiciones a plazo fijo de un año. , a razón de 4 � por ciento. 
En l as cuentas corr i en te a la vista. , , , , a razón de 1 � por ciento anu .. 1 
CA.JA I>E .A.::S:C>R."RC>S 4 PC>FI.. CXEN"TC> 
Préstamos y descuentas 
P-réSta n .. � con firmas, soore Valores, con monedas de oro, sobre Resguardos de imposiciones hechas en est: Banco: 
DESCUENTO Y NEGOCIACIÓN DE LETRAS Y EFECTOS COMERCIALES 
tlÉllÓSI'fOS �J'Í ClJ$1'0TlI@ 
Com pra y venta de Fon dos p ú bl i cos - Pago de Cu pones - Cartas de Crédito - Infórmes comerciales - Co misiones, etc. 
S-u..ou..rs�l. en. Earl:>as"tro, G-e:n.era.J. Fl..ioard.os, :n. um. 2 
en la provinei a de H u  esca tenemos sucursales en las s i g uientes plazas: Ai ns1, Arañones, Ayerbe, Bar bas tro, Gra u s ,  Jaca y Tama rite de U tira 
